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193 — 193 ders yılı
TALİM SİCİL VARAKASI
Ağustos nihayetinde kıdemi Yıl
Son vazifesine mübaşeret 
tarihi
Evli midir? bekâr mıdır?
Kaç çocuğu vardır? ve kaç 
yaşındadır?
Nezdinde kanunen iaşesine 
mecbur olduğu ebeveyn ve 
akrabası var mıdır? varsa 
kimlerdir ?
Not. — Bu sahifeyi müdür dolduracaktır.
Muallimin kendi el yazısile dolduracağı kısım
Sualler
1— Derslerinizi müfredat 
programına göre ikmal 
ettiniz mi? edemediseniz 
sebebi nedir?
2— Dersleriniz için hangi 
kitapları intihap ettiniz?
3— Mektebinizdeki ders 
aletleri kâfi midir bunlar­
dan lâyıkile istifade ede­
bildiniz mi? noksan vesaiti 
telâfi için kendi teşebbü­
sünüzle neler yaptınız?
Cevaplar gayet mukni ve ifadeler 
kat’î ve vazıh olacaktır
Lüzumsuz, gayrimüspet veya ispata muhtaç fikirler yazılmıyacaktır
4 — Talebenizle dersane 
haricinde meşgul oluyor 
musunuz? kendilerini şah­
sî tetkiklere teşvik ediyor 
musunuz ? bu hususta 
ne gibi muvaffakiyetleriniz 
vardır ?
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5 — Dersinizde diğer 
derslere mütevazi ve mü- 
tevazin olarak ilerleye­
bildiniz mi ? #
6— Tedrisatta müşkülâta 
uğradınız mı ne gibi müş­
külâta uğradınız? sebep­
leri ? bu müşkülâtı ne 
dereceye kadar ve nasıl 
iktiham edebildiniz ?
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7 — Derslerinizden ve 
zümrenizden memnun mu­
sunuz, diğer bir ders ve­
ya zümreyi daha ziyade 
tercih ediyor musunuz?
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8 — Meslekî iktidarınızı 
arttırmak için ne yapıyor­
sunuz ?
9 — Mülâhazalar:
Muallimin imzası
Müdür ve maarif emini tarafından doldurulacak kısım
Sualler Mektep müdürünün mütaleası Maarif emininin mütaleası
1 — Muallimin okuttuğu 
dersteki vukufu ne dere­
cededir? okuyor mu?
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2 — Derslerine girdiniz 
mi ? Müşahede ve mü- 
talealarınız ?
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3 — Tedris usulü hak- 
kındaki fikriniz?
4 — Muallimin İdarî ikti­
darı hakkında fikriniz ?
5 — Talebe ile münasebe­
ti ne haldedir inzibat te­
lâkkisi nasıldır?
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Sualler Mektep müdürünün mütaleası Maarif emininin mütaleası
6 — Diğer arkadaşları 
ile münasebeti nasıldır?
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7 — Mektep haricindeki 
münasebetleri nasıldır?
8 — Mesleğe merbutiyeti 
ne derecededir?
9 — Hariçte diğer işleri 
var mıdır ?
10 — Şikâyeti mucip hal­
leri var mıdır?
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